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Поліщук В. О. «Трансформація моделі економіки України». 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра за 
напрямом підготовки 6.030501 «Економічна теорія». – Одеський національний 
економічний університет. – Одеса, 2019. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти дослідження причин та умов 
трансформації економічної моделі України, факторів впливу на її еволюцію і 
характер функціонування, з’ясуванні можливостей та розробці шляхів її 
подальшого ефективного розвитку. 
Проаналізовано погляди науковців щодо теоретичного обґрунтування 
моделі економічного розвитку, а також типи економічних моделей за різними 
ознаками та класифікаціями, і системо утворюючі фактори економічної моделі 
України, а також досліджено вплив глобалізаційних тенденцій на 
трансформацію моделі економічного розвитку України. 
За результатами проведеного дослідження визначено основні напрямки та 
перспективи подальшого розвитку економічної моделі України та можливості 
використання в Україні досвіду функціонування окремих елементів 
національних економічних моделей країн світу. Запропоновано шляхи 
подолання суперечностей трансформації національної економічної моделі 
України та окреслено перспективи її подальшого розвитку. 
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This work reviewed theoretical aspects of the study of the transformation of 
Ukraine's economic model causes and conditions; its evolution influencing and 
functioning factors; identification of possibilities and ways eleboration for its further 
effective development. 
This work analyzed scientists’ views on theoretical basis of the economic 
development model, as well as economic models types based on various features and 
classifications; core factors of the economic model of Ukraine. Also the work 
researched globalization tendencies influence on the transformation of the Ukraine’s 
economic development model. 
In conclusion the study determined the main directions for the further 
development of the economic model of Ukraine; suggested the ways of getting of the 
transformation of the national economic model of Ukraine acts together and outlined 
the prospects for its further development. 
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Актуальність теми кваліфікаційної роботи обґрунтовується тим, що в 
сучасних умовах ринковий механізм є основою функціонування соціально- 
економічної системи будь-якої розвиненої країни. Водночас потужний 
економічний потенціал та високі соціальні стандарти життя населення 
розвинутих країн сформувалися завдяки наявності в кожній із них національної 
моделі господарювання, яка враховує специфічність багатоманітності факторів 
економічного, політичного і соціального характеру. 
З початком нового століття і тисячоліття світова економіка вступила в 
період кардинальних трансформацій, зумовлених як новою хвилею 
технологічних інновацій, так і розвитком людини, піднесенням 
диверсифікацією її потреб і творчих можливостей. Ці трансформаційні процеси 
мають системний характер і ведуть до утворення якісно нових структурних 
характеристик глобальної економіки, які в сукупності означають становлення 
нового технологічного та соціально-економічного укладів життєдіяльності 
людства. У рамках цього процесу відбуватимуться кардинальні соціальні 
зрушення, зумовлені змінами в способах сприйняття світу, системах життєвих 
смислів і цінностей, ідентичностей та формах комунікацій і людської взаємодії, 
загалом – в культурі суспільств в її найширшому розумінні. Ці зміни 
справлятимуть кардинальний вплив на всі структури світової економіки, 
істотно змінять способи організації підприємництва та пріоритети і методи 
макроекономічного регулювання і забезпечення економічного зростання й 
розвитку. 
Вже майже двадцять вісім років як Україна обрала ринкову форму 
розвитку економіки, проте довготривала економічна криза, наростання 
державного боргу та безліч соціальних проблем свідчать про відсутність у 
нашій країні ефективної власної моделі господарювання. Україна володіє 
великими науково-технічними можливостями, щоб активно підключитися до 




зростання. В цих умовах актуальним стає пошук найбільш дієвого шляху 
розвитку української економіки, що вимагає вивчення досвіду застосування в 
провідних зарубіжних країнах тих чи інших теоретичних концепцій, а також 
конкретних економічних важелів та інструментів їх реалізації. 
Соціально-економічну модель розвитку України важко назвати 
ефективною: рівень життя населення низький, зростання ВВП незначне, низька 
частка високотехнологічного експорту, використання застарілих виробничих 
технологій, висока частка тіньового сектору економіки тощо. Однак варто 
зазначити, що в модель соціально-економічного розвитку закладені вірні 
напрямки, інструменти, принципи та особливості розвитку, але вони не 
знаходять вірного використання та потребують певної зміни. Сучасна 
соціально-економічного модель розвитку України повинна сприяти подоланню 
технологічного відставання та визначення науково-технічного прогресу як 
основи подальшого розвитку економіки. 
Тому Україні сьогодні вкрай потрібний справді переворот у ставленні до 
питання економічного розвитку, переворот у ментальності державних 
службовців, дотичних до питань регулювання економічної діяльності, для яких 
головним критерієм в оцінці економічної політики мають стати реальні 
структурні зрушення у напрямі пріоритетного розвитку сучасних технологій і 
видів діяльності, що є їх носіями. 
Мета кваліфікаційної роботи полягає в концептуальному дослідженні 
причин та умов трансформації економічної моделі України, факторів впливу на 
її еволюцію і характер функціонування, з’ясуванні можливостей та розробці 
шляхів її подальшого ефективного розвитку. 
Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання 
кваліфікаційної роботи: 
• систематизувати погляди науковців щодо теоретичного обґрунтування 
моделі економічного розвитку; 





• розкрити різновиди типів національних економік країн світу; 
• дослідити системо утворюючі фактори економічної моделі України; 
• проаналізувати вплив глобалізаційних тенденцій на трансформацію 
моделі економічного розвитку України. 
Об’єктом дослідження є система економічних відносин, що формують 
економічну модель як категорію економічної теорії,  спричиняють умови та 
визначають причини і напрямки її трансформації. 
Предметом дослідження є науково-методологічні засади та практичний 
інструментарій трансформації моделі економіки України. 
Методи дослідження. Методологічною основою кваліфікаційної роботи 
є діалектичний метод, як загальний спосіб наукового пізнання соціально- 
економічних явищ та процесів. Для аналізу  причин та умов трансформації 
моделі економіки України використовувалися методи порівняння, аналізу і 
синтезу. Теоретичні положення та висновки, що висуваються в роботі, 
обґрунтовуються виходячи з принципів діалектичної логіки. Поряд з 
теоретичним в роботі використовується також кількісний аналіз матеріалів. В 
ході аналізу порівнюються фактичні данні щодо функціонування економіки 
України і на цій основі робляться практичні висновки і пропозиції щодо 
можливості економічного розвитку та сценаріїв подальшої трансформації 






Україна вступає в нинішню епоху кардинальних глобальних 
трансформацій з істотно деформованою структурою та недосконалою моделлю 
економіки, яка за період державної незалежності зазнала очевидного 
структурного спрощення та наблизилась до структурних характеристик менш 
розвинених країн світу. Істотна деформація структури економіки значною 
мірою зумовлена існуванням завищеної частки приватного (головним чином 
елітарного) споживання і критично низькими рівнями інвестицій в основний 
капітал. Вони істотно  стримують її модернізацію та розвиток, визначають 
консервацію економічної відсталості та низький рівень міжнародної 
конкурентоспроможності. 
Україні необхідно знайти своє місце в глобальній економіці, 
використовуючи для цього сильні сторони свого економічного, виробничого, 
науково-технічного та інтелектуального капіталу. Багато зусиль необхідно для 
того, щоб забезпечити перехід у міжнародному розподілі праці від сировинної 
до науково-технічної спеціалізації. Зростання конкурентоспроможності 
продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках – неодмінна умова 
зміцнення економічного становища України у світі. 
Технологічний компонент зазначених глобальних змін, який нині 
характеризується як четверта промислова революція, становитиме 
кардинальний, по суті екзистенційний, виклик не лише для низки галузей 
економіки, а й для окремих країн світу. Країни, що покладаються на пасивні 
схеми економічного розвитку, без вкладання зусиль у власний технологічний 
розвиток можуть опинитися у пастці і втратити позиції у світовій економіці. 
Участь України у процесах четвертої промислової революції істотно 
ускладнюється наявними структурними диспропорціями в економіці. 
Має місце істотне відставання України від світових інноваційних лідерів 
– не лише серед розвинених країн світу, а й багатьох країн, що розвиваються. 




перед дилемою: або долучитися до провідних трендів економічного розвитку 
під впливом новітніх технологій, або опинитися на узбіччі світового 
господарства та світової цивілізації загалом. Відповідь на цей виклик можна 
знайти лише в рамках стратегічно орієнтованої національної політики розвитку, 
зміни філософії, що лежить в основі економічної поведінки в Україні, та 
поширення «культури довгостроковості» серед управлінців усіх рівнів. 
Принципами довгострокової політики України мають стати 
стимулювання попиту на інноваційні продукти та відповідні зміни у споживчих 
преференціях, диверсифікація і зміни в структурі форм капіталу (пріоритет 
людського (гуманітарного) та інтелектуального капіталів), перетворення 
фактора довіри на ключовий економічний актив, опора на власні культурні 
основи розвитку та гарантування безпеки розвитку. 
Отже, основним завданням розвитку економіки України в цих умовах є 
трансформація моделі економічного зростання – перехід до інноваційного типу 
розвитку з метою завершення структурної перебудови економіки і прискорення 
темпів економічного зростання, досягнення високої конкурентоспроможності 
на світовому ринку шляхом забезпечення відновлення продукції і технологій, 
збільшення експорту високотехнологічної продукції в його загальній структурі, 
поступового забезпечення імпортозаміщення, розумного використання всіх 
необхідних ресурсів. 
Нова модель економічного зростання, що ґрунтується на інноваційному 
типі розвитку, передбачає зміну самого поняття науковотехнічного прогресу і 
науково-технічного розвитку. З'являються нові пріоритети: добробут, 
інтелектуалізація виробничої діяльності, використання високих  і 
інформаційних технологій, екологічність. Ця модель потребує нової фінансово- 
кредитної політики, ефективного стимулювання інновацій, розвитку 
наукомістких та скорочення природоексплуатуючих галузей – на макрорівні; 
зміни типу підприємницької діяльності, активного залучення до виробництва 
дрібного та середнього приватного бізнесу – на мікрорівні. Характерною 




підприємництва, залучення ризикового капіталу до фінансування інноваційного 
підприємництва. 
Трансформацію соціально-економічної моделі розвитку України 
необхідно здійснювати шляхом усунення причин, що роблять національну 
економіку України непривабливою для європейських інвесторів, які можуть 
стати потенційними джерелами для здійснення трансферу технологій на 
міжнародному рівні, а також на основі загального інноваційно-технологічного 
рівня країни. 
Доцільно визначити наступні вектори формування дієвої соціально- 
економічної моделі розвитку України: 
1. Вироблення дієвих механізмів реалізації моделі соціально- 
економічного розвитку України та взаємодії між усіма її елементами. 
2. Внесення коректив у модель шляхом імплементації принципу 
децентралізації влади. 
3. Визнання інноваційного розвитку як двигуна національної економіки 
країни. 
Зазначені складові спроможні сприяти виведенню економіки України на 
шлях побудови парадигми власної економічної системи, яка ґрунтуватиметься 
на засадах ефективного стійкого розвитку. 
Отже, трансформація сучасної соціально-економічної моделі розвитку 
України та побудова на її основі нової більш дієвої моделі можлива у випадку 
підвищення ролі технологій та інновацій у розвитку національної економіки 
країни. Це можливо здійснити тільки у випадку подолання залежності системи 
фінансування науки від державного бюджету країни, тобто фактична 
відсутність повноцінних НДДКР, здійснюваних за рахунок приватного капіталу 
та безпосередньо кадрами підприємств; припинення поступового скорочення 
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